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Rezime: Ciq rada je provera pouzdanosti (relijabilnosti) procene karakteristika
izometrijske sile mi{i}a opru‘a~a ruku, primenom testa ben~-pres kod ‘ena pri-
padnika policije. U tu svrhu izvr{eno je testirawe koje je sprovedeno sa 22 ispi-
tanika ‘enskog pola, studenata Vi{e {kole unutra{wih poslova u Zemunu. Za svakog
ispitanika posebno razvijenim hardversko-softverskim sistemom, uzorkovani su
rezultati koji odgovaraju maksimalnoj sili (Fmax) opru‘a~a ruku i parametri brzine
stvarawa sile (RFD), koli~ine saop{tenog kretawa (ImpF), brzine ukqu~ewa mi{i}a
(Kmax) i vreme generisawa sile (tFmax). Rezultati su pokazali da je dati test na
generalnom nivou objektivan i pouzdan na nivou Kanoni~kog R (Canonical R = 0.9451)
od 94.51%. U odnosu na parcijalnu objektivnost i pouzdanost, u funkciji posmatranih
parametara mi{i}ne kontrakcije utvr|eno je da je Fmax pouzdana na nivou 79.4% (r
= 0.000), ImpF pouzdana na nivou 50.56% (r= 0.000), Kmax pouzdana na nivou 33.78%
(r = 0.0046), i tFmax pouzdana na nivou 37.5% (r = 0.0025), dok za eksplozivnu silu
(RFD) realizovanu u datom re‘imu ispoqavawa (izometrija), za dati uzorak (‘ene
policajci uzrasta od 22±1.5 godina) i mi{i}nu grupu (opru‘a~i ruku) nije utvr|ena
statisti~ki zna~ajna pouzdanost merena metodom test - retest (R2 = 0.161, p = 0.064).
Zbog visoke generalne pouzdanosti predlo‘eni metod testirawa maksimalne sile
i parametara mi{i}ne sile se preporu~uje za upotrebu u praksi. U narednom is-
tra‘ivawu treba definisati i metrolo{ke karakteristike datog testa, a naro~ito
metrolo{ke vrednosti procene eksplozivne sile - RFD.
Kqu~ne re~i: ‘ene policajci, karakteristike izometrijske sile, maksimalna sila,
eksplozivna sila, impuls sile, brzina ukqu~ewa mi{i}a, ben~-pres, pouzdanost /
relijabilnost testa.
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UVOD
Jedan od veoma bitnih segmenata rada u Specijalnom fizi~kom obrazovawu
(SFO) je i prikupqawe informacija koje se odnose na odgovarajuju}u se-
lekciju, kao i pra}ewe i stalnu kontrolu stawa utreniranosti radnika
ministarstva (studenata, policajaca... itd). U tu svrhu se, u aktuelnoj
tehnologiji rada koriste razli~ite standardizovane ili nestandardi-
zovane vrste i baterije testova (Milo{evi}, 1985; Milo{evi} i sar. 1994;
Peri}, 1994; Jovanovi} i sar. 2001). Rezultat o utreniranosti i nivou raz-
vijenosti fizi~kih svojstava policajaca direktno zavisi od primewenog
testa, vrste optere}ewa, ali i od uslova u kojim se testirawe izvodi.
[to je test vi{e specifi~an u odnosu na aktivnost i {to vi{e optere}uje
ispitanika u odnosu na realne uslove (takmi~ewe, situacije iz slu‘be),
informacije prikupqene tokom testirawa, validnije su za selekciju kao
i procenu stawa pripremqenosti (tzv. metrijske karakteristike testa).
Jedna od osnovnih metrijskih karakteristika je pouzdanost (relijabilnost)
testa koja ukazuje na nezavisnost dobijenih rezultata merewa i defini{e
se kao saglasnost rezultata ponovqenih merewa (Peri}, 1994). Jedan od
na~ina provere pouzdanosti testa je test-retest metod. U ovom radu, u
stati~kom re‘imu rada odredi}e se pouzdanost osnovnih karakteristika
izometrijske sile mi{i}a, opru‘a~a ruku primenom testa ben~ pres kod
‘ena policajaca.
Sa pojavom adekvatne opreme za bele‘ewe razli~itih vidova mi{i}a sile
(tenziometrijskih sondi i softverskih paketa) mogu}nosti za istra‘ivewa
su se pove}ala, a oblast interesovawa u posledwe dve decenije pro{irila.
Savremeni hardversko-softverski sistemi sa tenzometrijskim sondama,
koji se koriste pri testirawu, veoma su velike osetqivosti, tako da je
wima mogu}e napraviti zapise promene sile u jedinici vremena frekven-
cijom od preko 100 MXz/s (Blagojevi} et al., 1997; Milo{evi} et al., 1997; Blagojevi}
et al., 1998; Milo{evi} et al., 1998; Dopsaj et al., 1999). Takva brzina akvizacije
podataka obezbe|uje mogu}nost za analizu zapisa promene sile u jedinici
vremena u odnosu na samu strukturu mehani~kih manifestacija posmatrane
kontrakcije. Daqe omogu}ena je analiza zapisa u odnosu na ‘eqeni vre-
menski interval (100 ms, 200 ms, 300 ms,...), u odnosu na ‘eqeni procenat
od maksimalne sile (10%, 20%, 30%,.... od Fmax), u odnosu na dostignuti
nivo sile (30 N, 50 N, 150 N, 200 N,...), u odnosu na ‘eqeni procenat vremena
od maksimalnog vremena trajawa kontrakcije (10%, 20%, 30%,... od tFmax)
itd., odnosno mogu}e je analizirati sve mehani~ke karakteristike zapisa
sile. 
U najve}em broju istra‘ivawa autori su posmatrali slede}e mehani~ke
parametre mi{i}ne kontrakcije (Godik, 1988; MacDougall et al.,1991; Sale,
1992; Pryor et al., 1994; Zatsiorsky, 1995; Dopsaj et al., 1996; Milo{evi} et al.,1997;
Haff et al., 1997; Dopsaj et al., 1999; Dopsaj et al., 2000):
– Fmax - maksimalna sila postignuta za dati pokret ili naprezawe,
izra‘ena u N (wutnima),
– tFmax - vreme za koje je maksimalna sila postignuta, izra‘eno u ms
(milisekundama),
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– ImpF - veli~ina kojom se opisuje izvr{eni rad mi{i}a za vreme pokreta
ili naprezawa, odnosno veli~ina kojom se opisuje koli~ina saop{tenog
kretawa, izra‘ena u N/s (wutn/sekundama), 
– RFD - brzina stvarawa sile u jedinici vremena, ili eksplozivna sila
(rate of force developement), izra‘en u N/s (wutn/sekundu),
– Kmax - keficijent kojim se opisuje brzina ukqu~ewa mi{i}a, izra‘en u
arbitralnim jedinicama.
Ciq rada je relijabilnost procene karakteristika izometrijske sile
mi{i}a opru‘a~a ruku, primenom testa ben~ pres kod ‘ena pripadnika
policije. Predlo‘eni na~in procene datih karakteristika izometrijske
sile mi{i}a opru‘a~a ruku primenom testa ben~- pres, zasigurno }e oboga-
titi tehnolo{ki postupak sa dijagnosti~ko-prognosti~kog aspekta kontrole
pripremqenosti pripadnika policije, odnosno ‘ena policajaca u smislu
osnovnih i specifi~nih parametara sile. 
METODE RADA
Uzorak ispitanika
Testirawe je izvr{eno na uzorku od 22 ispitanika, ‘enskog pola (uzrast
= 22±1.5 godina) studenata II godine redovnih studija Vi{e {kole unu-
tra{wih poslova u Zemunu. Svi testirani ispitanici su dobrovoqno pris-
tali da u~estvuju u istra‘ivawu. Pre testirawa kod svih ispitanika
izmerena je telesna visina (TV) - 1696±0.052 m i telesna masa (TM) - 60.3±7.08
kg.
Uzorak varijabli
Predvi|ene varijable merene su kori{}ewem posebno razvijenog hardver-
sko-softverskog sistema za merewe sile (Milo{evi} i sar., 1997). Za svakog
ispitanika uzorkovani su slede}e karakteristi~ne dimenzije izometrijske
mi{i}ne sile mi{i}a opru‘a~a ruku: Fmax - maksimalna sila postignuta
za dati pokret ili naprezawe, izra‘ena u N (wutnima), tFmax - vreme za
koje je maksimalna sila postignuta, izra‘eno u ms (milisekundama), ImpF
- veli~ina kojom se opisuje izvr{eni rad mi{i}a za vreme pokreta ili
naprezawa, odnosno veli~ina kojom se opisuje koli~ina saop{tenog
kretawa, izra‘ena u N/s (wutn/sekundama), RFD - brzina stvarawa sile u
jedinici vremena ili eksplozivna sila (rate of force developement), izra‘en
u N/s (wutn/sekundu), i Kmax - keficijent kojim se opisuje brzina ukqu~ewa
mi{i}a, izra‘en u arbitralnim jedinicama.
Metod testirawa
Studenti su test nakon samostalnog zagrevawa izvodili u grupama po 3
ispitanika na slede}i na~in: Ispitanik u le‘e}em polo‘aju uhvati rukama
za dr‘a~ metalne poluge (slika 1) tako da ugao izme|u nadlaktice i pod-
laktice iznosi oko 90. Maksimalnim podizawem poluge za koju je zaka~en
lanac i tenziometrijska sonda, koja je svojim drugim krajem pri~vr{}ena
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za kuku na dnu konstrukcije, ispitanik na zvu~ni signal izvodi opru‘awe
ruku maksimalnim naprezawem tj. intenzitetom. Zadatak se meri tri puta
i to tako {to je prvi poku{aj probni, koji se ne izvodi maksimalnim in-
tenzitetom, dok su ostala dva testovni poku{aji. Pauze izme|u testovnih
poku{aja su bile oko 1 minut. Rezultati testovnih poku{aja su se bele‘ili
u posebnim bazama podataka. Ispitanik prilikom izvo|ewa zadatka nije
smeo da podi‘e trup. Krajevi dr‘a~a su se pode{avali prema du‘ini ruku
svakog ispitanika. 
Metode obrade podataka
Sirovi podaci su podvrgnuti metodi deskriptivne i komparativne statis-
tike. U prvoj fazi obrade odredila se osnovna mera centralne tendencije:
aritmeti~ka sredina  (Mean) - kao mera proseka vrednosti svih podataka;
standardna devijacija (SD) - kao najva‘niji pokazateq apsolutnog odstu-
pawa rezultata od artimeti~ke sredine; koeficijent varijacije (KV%) -
kao pokazateq relativnog odstupawa rezultata od artimeti~ke sredine;
i minimalna (Min) i maksimalna (Max) vrednost varijabli. Testirawe
pravilnosti distribucije pra}enih varijabli u odnosu na hipoteti~ki
model Gausove krive izvr{ilo se primenom neparametrijskog testa Kol-
mogorov - Smirnov (K-S).
Nivo generalne multivarijatne korelacije izme|u testova je utvr|ena pri-
menom Kanoni~ke korelacione analize. Radi utvr|ivawa me|usobnih odnosa
posmatranih pojedina~nih varijabli upotrebila se linearna regresiona
analiza. Dobijeni koeficijent determinacije (R2) je numeri~ki izrazio
veli~inu linearne zavisnosti izme|u varijabli tj. testova u funkciji
pra}enih karakteristika izometrijske sile. Nivo statisti~ke zna~ajnosti
je definisan na 95% nivou, tj. nivou verovatno}e r < 0.05. 
Za testirawe razlike prose~nih vrednosti varijabli je kori{}en Studen-
tov t test za zavisne uzorke, a sve statisti~ke analize su ura|ene primenom
statisti~kog softverskog programa SPSS for Windows, release 10.0.1.- Standard
Version. 
Slika 1 Pozicija ispitanika kod izvo|ewa testa
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Slika 2 Detaq konstrukcije sa sondom
REZULTATI I DISKUSIJA
Na Tabeli 1 su prikazani osnovni deskriptivni statistici pra}enih vari-
jabli. Na osnovu rezultata se mo‘e tvrditi da su svi izmereni rezultati
homogeni, jer se vrednost KV% nalazi u rasponu od 18.93% za varijablu
Fmax Test II (veoma homogen skup promenqivih) do 61.61% za varijablu Kmax
Test I (mawe homogen skup promenqivih) (Peri}, 1996). U odnosu na dis-
tribuciju rezultati ukazuju da je nije utvr|ena razlika izme|u modela
teoretski pravilne i izmerene distribucije kod pra}enih varijabli, tako
da se mo‘e tvrditi da podaci imaju statisti~ki zna~ajnu validnost inter-
pretacije, i da se mogu koristiti u daqim statisti~kim procedurama. 
Tabela 1 Osnovni deskriptivni statistici pra}enih varijabli
Fmax (DaN) RFD (DaN/s) ImpF (DaNs) Kmax tFmax (ms)
Test I Test II Test I Test II Test I Test II Test I Test II Test I Test II
Mean 93.64 93.40 54.82 52.07 167.39 162.58 15.15 15.30 2059.62 2025.06
SD 17.99 17.68 25.34 19.49 88.63 80.52 9.33 8.83 959.60 860.66
KV% 19.21 18.93 46.23 37.43 52.95 49.53 61.61 57.72 46.59 42.50
Min 59.98 63.71 21.10 24.41 39.00 66.19 1.11 1.74 711.15 1062.91
Max 132.03 121.32 110.32 114.14 312.44 349.94 40.37 36.06 4021.03 4076.48
K-S Z 0.607 0.866 0.687 0.809 0.678 0.598 0.759 0.785 0.745 0.876
pvred-
nost
0.855 0.441 0.732 0.530 0.747 0.866 0.613 0.568 0.636 0.426
Rezultati Kanoni~ke analize (Canonical Analysis) su pokazali da je vrednost
kanoni~kog koeficijenta multiple korelacije na nivou - Canonical R =
0.9451, {to pokazuje da je generalni nivo multivarijatne pouzdanosti izme|u
testova 94.51%. Rezultati hi kvadrat testa su pokazali (χ2 Test) da je dati
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vrednost kanoni~ke korelacije statisti~ki zna~ajna na nivou χ2 = 52.10,
r =.0012. 
Vrednosti postojawa razlika izme|u sredwih vrednosti pra}enih varijabli
(mi{i} varijable) izme|u testirawa prikazane su grafikonima od 1-5.
Grafikon 1 Osnovni parametri disperzije sa vrednostima t test za mak-
simalnu silu 
Na osnovu rezultata razlika sredwih vrednosti maksimalne sile izme|u
testirawa, mo‘e se tvrditi da nije utvr|eno postojawe statisti~ki
zna~ajne razlike kod Testa 1 i 2, odnosno razlika se nalazi na nivou t
odnosa = 0.138, i r vrednost = 0.892. 
Grafikon 2 Osnovni parametri disperzije sa vrednostima t test za eksplo-
zivnu silu
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Na osnovu rezultata razlika sredwih vrednosti eksplozivne sile izme|u
testirawa, mo‘e se tvrditi da nije utvr|eno postojawe statisti~ki
zna~ajne razlike kod Testa 1 i 2, odnosno razlika se nalazi na nivou t
odnosa = 0.515, i r vrednost = 0.612. 
Grafikon 3 Osnovni parametri disperzije sa vrednostima t test za impuls
sile
Na osnovu rezultata razlika sredwih vrednosti impulsa sile izme|u tes-
tirawa, mo‘e se tvrditi da nije utvr|eno postojawe statisti~ki zna~ajne
razlike kod Testa 1 i 2, odnosno razlika se nalazi na nivou t odnosa =
0.349, i r vrednost = 0.731. 
Grafikon 4 Osnovni parametri disperzije sa vrednostima t test za brzinu
ukqu~ewa mi{i}a
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Na osnovu rezultata razlika sredwih vrednosti indeksa za procenu brzine
ukqu~ewa mi{i}a izme|u testirawa, mo‘e se tvrditi da nije utvr|eno
postojawe statisti~ki zna~ajne razlike kod Testa 1 i 2, odnosno razlika
se nalazi na nivou t odnosa = 0.512, i r vrednost = 0.614. 
Grafikon 5 Osnovni parametri disperzije sa vrednostima t test za vreme
potrebno za dostizawe maksimalne sile
Na osnovu rezultata razlika sredwih vrednosti indeksa za procenu vre-
mena potrebnog za dostizawe maksimalne sile izme|u testirawa mo‘e se
tvrditi da nije utvr|eno postojawe statisti~ki zna~ajne razlike kod Testa
1 i 2, odnosno razlika se nalazi na nivou t odnosa = 0.201, i r vrednost
= 0.843. 
Vrednosti slagawa (korelacije) varijanse pra}enih varijabli (mi{i} vari-
jable) koje su ostvarili ispitanici izme|u testirawa prikazane su grafi-
konima od 6-10.
Koeficijent determinacije je pokazao da je zajedni~ka varijansa izme|u
prvog i drugog merewa za Fmax na nivou 79.4% (R2 = 0.794). Dati zajedni~ki
varijabilitet merewa je statisti~ki zna~ajan na nivou r < 0.00. Dis-
tribucija podataka je normalna i ne razlikuje se od hipotetskih (Tabela
1 - K-SZ = 0.607, r = 0.855 (non significant) za Fmax 1, i K-SZ = 0.866, p =
0.441 (non significant) za Fmax 2 i Grafikon 6 - D = 0.1294, p < n.s. (non
significant) za Fmax 1, i D = 0.1847, p < n.s. (non significant) za Fmax 2).
Kod mi{i} varijable RFD koeficijent determinacije je pokazao da je za-
jedni~ka varijansa izme|u prvog i drugog merewa na nivou 16.1% (R2 = 0.161).
Dati zajedni~ki varijabilitet merewa nije statisti~ki zna~ajan, i nalazi
se na nivou r = 0.064. Distribucija podataka je pomerena ka vi{im vred-
nostima kod prvog merewa, a ka ni‘im u drugom merewu (Grafikon 7). Za
pretpostaviti je, obzirom da su prvi put izvodili dati deset, da ispitanici
(‘ene) intenzitet sile tj. eksplozivnu silu testiranih mi{i}nih grupa nisu
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znali da realizuju u oba testirawa na istovetan na~in. Distribucija po-
dataka je normalna i ne razlikuje se od hipotetskih (Tabela 1 - K-SZ =
0.687, p = 0.732 (non significant) za RFD 1, i K-SZ = 0.809, p = 0.530 (non
significant) za RFD 2 i Grafikon 7 - D = 0.1466, p < n.s. (non significant) za
RFD 1, i D = 0.1725, p < n.s. (non significant) za RFD 2).
Kada je u pitawu ImpF koeficijent determinacije je pokazao da je zajedni~ka
varijansa izme|u prvog i drugog merewa na nivou 50.56% (R2 = 0.5056). Dati
zajedni~ki varijabilitet merewa je statisti~ki zna~ajan na nivou r = 0.00.
Distribucija podataka je normalna i ne razlikuje se od hipotetskih (Tabela
1 - K-SZ = 0.678, p = 0.747 (non significant) za ImpF 1, i K-SZ = 0.598, p =
0.866 (non significant) za ImpF 2 i Grafikon 8 - D = 0.1446, p < n.s. (non
significant) za ImpF 1, i D = 0.1276, p < n.s. (non significant) za ImpF 2).
Koeficijent determinacije za Kmax je pokazao da je zajedni~ka varijansa
izme|u prvog i drugog merewa na nivou 33.78% (R2= 0.3378). Dati zajedni~ki
varijabilitet merewa je statisti~ki zna~ajan na nivou r = 0.0046. Dis-
tribucija podataka je normalna i ne razlikuje se od hipotetskih (Tabela
1 - K-SZ = 0.759, p = 0.613 (non significant) za Kmax 1, i K-SZ = 0.785, p =
0.568 (non significant) za Kmax 2 i Grafikon 9 - D = 0.1617, p < n.s. (non
significant) za Kmax 1, i D = 0.1674, p < n.s. (non significant) za Kmax 2).
Koeficijent determinacije je pokazao da je zajedni~ka varijansa izme|u
prvog i drugog merewa za tFmax na nivou 37.5% (R2= 0.375). Dati zajedni~ki
varijabilitet merewa je statisti~ki zna~ajan na nivou r = 0.0025 Dis-
tribucija podataka je normalna i ne razlikuje se od hipotetskih (Tabela
1 - K-SZ = 0.745, p = 0.636 (non significant) za tFmax 1, i K-SZ = 0.876, p =
0.426 (non significant) za tFmax i Grafikon 10 - D = 0.1587, p < n.s. (non
significant) za tFmax 1, i D = 0.1868, p < n.s. (non significant) za tFmax 2).
Grafikon 6 Slagawa (korelacije) varijanse maksimalne sile ispitanika
izme|u testirawa
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Grafikon 7 Slagawa (korelacije) varijanse eksplozivne sile ispitanika
izme|u testirawa
Grafikon 8 Slagawa (korelacije) varijanse impulsa sile ispitanika izme|u
testirawa
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Grafikon 9 Slagawa (korelacije) varijanse brzine ukqu~ewa mi{i}a ispi-
tanika izme|u testirawa
Grafikon 10 Slagawa (korelacije) varijanse vremena potrebnog za dosti-
zawe maksimalne mi{i}ne sile kod ispitanika izme|u testirawa
ZAKQU^AK
Osnovni predmet istra‘ivawa je bio utvr|ivawe pouzdanosti procene
karakteristika izometrijske sile mi{i}a opru‘a~a ruku kod ‘ena pripad-
nika policije, primenom testa ben~ - pres. U bateriji testova SFO koja se
koristi za proveru maksimalne sile Fmax i parametara sile, takva vrsta
testa se do sada nije koristila, niti u dostupnoj literaturi postoje podaci
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o datim karakteristikama mi{i}ne sile kod populacije ‘ena datog uzrasta,
odnosno kod populacije ‘ena policajaca.
Na osnovu dobijenih rezultata mogu se dati slede}i zakqu~ci:
• U odnosu na kontraktilnu sposobnost - silu i posmatrane parametre
mi{i}ne sile rezultati su pokazali da ne postoje razlike izme|u postig-
nutih sredwih vrednosti izmerenih kod testa (Test 1) i retesta (Test
2),
• Dati test je na generalnom nivou objektivan i pouzdan na nivou Kanoni~kog
R (Canonical R = 0.9451) od 94.51%,
• U odnosu na parcijalnu objektivnost i pouzdanost, u funkciji posmatranih
parametara mi{i}ne kontrakcije utvr|eno je da je Fmax pouzdana na nivou
79.4% (r = 0.000), ImpF pouzdana na nivou 50.56% (r = 0.000), Kmax pouzdana
na nivou 33.78% (r = 0.0046), i tFmax pouzdana na nivou 37.5% (r = 0.0025),
dok za eksplozivnu silu (RFD) realizovanu u datom re‘imu ispoqavawa
(izometrija), za dati uzorak (‘ene policajci uzrasta od 22±1.5 godina) i
mi{i}nu grupu (opu‘a~i ruku) nije utvr|ena statisti~ki zna~ajna
pouzdanost merena metodom test - retest (R2 = 0.161, p = 0.064). 
• U narednom istra‘ivawu treba definisati metrolo{ke karakteristike
datog testa, a naro~ito metrolo{ke vrednosti procene eksplozivne sile
- RFD.
Rezultati su pokazali da je predlo‘eni metod testirawa pouzdan (test/re-
test pokazuje zna~ajnu povezanost), pa se preporu~uje za kori{}ewe u praksi.
U budu}im istra‘ivawima je neophodno da se utvrdi istovetnost merewa
sa testovnim varijantama testova u dinami~kom re‘imu rada u odnosu na
predmet merewa, kao i izrada normi za populaciju ‘ena policajaca.
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RELIABILITY OF MUSCLE FORCE ESTIMATES BY BENCH-PRESS TEST
IN FEMALE POLICE OFFICERS
Abstract: The purpose of the work is to check the reliability of the evaluation the ability of
the isometric force of the arms extension muscles, by doing the bench - press test in the
women police officers. A test for that purpose included 22 women probationers who attended
the Police College in Zemun. For every probationer there was a specially developed hardware
- software system, there were exemplary results which matched the maximal force (Fmax)
arms extension and the rate of force developement (RFD), impulse of the muscle force
(ImpF), coefficient of muscle activation velocity (Kmax) and the time of the force creating
(tFmax). The results have shown that this test on a general level is objective and reliable on
the Canonical R = 0.9451 level, from 94.51%. In comparison to partial objectivity and reliability,
in function of observed parameters of the muscle contraction, it has been submitted that
Fmax is reliable on the level of 79.4% (p = 0.000), ImpF is reliable on the level of 50.56%
(p = 0.000), Kmax is reliable on the level of 33.58% (p = 0.0046), and tFmax is reliable on
the level of 37.5% (p = 0.0025), while for the RFD force, fulfilled in the given system of the
demonstrating (isometric), for the given sample (women police officers age D 22+/- 1.5 year)
and the group of the muscles (the arms extension muscles) is not confirmed statistically
significant reliability measured by the method test - retest (R2 = 0.161, p = 0.064). Because
of the high general reliability, the offered method of the testing of maximal force and the
parameter of muscular force, is recommended for the practical usage. In the next research,
it is necessary to define measurng features of the given test, too, and especially measure
values for the RFD force valuation. 
Key words: - women police officers, characteristics of isometric force, maximal force, rate
of force developement, impulse of the muscle force, muscle activation velocity, bench -
press, reliability of the test. 
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